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PERUSKOULUJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYNEIDEN KUNTIEN PERUSKOULUMENOT 
VUOSINA 1976 JA 1977
Tiivistelmä
Peruskoulun oppilas maksoi käyttömenoina vuonna 1977 
keskimäärin 5 600 markkaa.
Lääneissä, jotka jo vuoden 1976 alussa olivat kokonai­
suudessaan siirtyneet peruskoulujärjestelmään, oppilasta 
kohden lasketut käyttömenot olivat vuodesta 1976 vuoteen 
1977 kiintein hinnoin laskettuna nousseet lähes kolme 
prosenttia. Tästä vertailusta puuttuvat Uudenmaan, Turun 
ja Porin sekä Hämeen läänit, koska ne eivät vielä vuoden 
1976 alussa olleet peruskoulujärjestelmän piirissä.
Ottamalla vertailuun mukaan myös Uudenmaan, Turun ja Po­
rin sekä Hämeen läänit, ovat oppilasta kohden lasketut 
käyttömenot sen sijaan laskeneet noin kaksi prosenttia.
Tämä johtuu peruskoulujärjestelmän siirtymävaiheesta näis­
sä lääneissä.
Valtio rahoitti noin 2/3 peruskoulujen käyttömenoista vuon­
na 1977.
I
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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Tilastokeskuksessa on käynnistynyt suunnittelutyö, jonka tavoitteena on 
koulukustannustilaston laatiminen. Tämän suunnittelutyön osana julkais­
taan tämä kokeiluluonteinen peruskoulun menoja vuosina 1976 ja 1977 kos­
keva tilastotiedotus. Suunnittelun jatkon kannalta tilastokeskus toivoo 
saavansa mm. tilaston tietosisältöön ja käyttökelpoisuuteen liittyviä 
parannusehdotuksia.
Aineisto
Tiedot perustuvat pääosin opetusministeriön ylläpitämän koulukustan­
nusten ja -suoritteiden seurantajärjestelmän lopullisiin raportteihin 4B 
ja IA. Perusyksikkönä on kunnan peruskoulu, josta kouluhallituksen toi­
mesta kerätään tietoja menoista, tuloista ja suoritteista toiminnoittain 
(opetus, kiinteistönhoito, kouluateriat, majoitus, kuljetukset, muu op­
pilashuolto ja muu toiminto).
Seurantajärjestelmän tiedusteluun jätti vastaamatta vuoden 1976 tietojen 
osalta 26 ja vuoden 1977 tietojen osalta 3 kuntaa. Puuttuvien kuntien 
kustannustiedot on tilastokeskus joko arvioinut tilastokeskuksen kuntien 
taloustilaston tietojen avulla tai kerännyt jälkikäteen kunnilta. Seu­
rantajärjestelmän raporttien peräkkäisvuotisessa tarkastelussa esiintul- 
leet ilmeiset virheet on korjattu kouluhallituksen avustamana.
Opetusministeriön seurantajärjestelmän ulkopuolella on eräitä oppilaitos­
ryhmiä, joissa voidaan suorittaa peruskoulun oppimäärä. Näitä korkeakou­
lujen yhteydessä toimivia harjoittelukouluja (oppilasmäärä oli vuonna 1977 
peruskoulujärjestelmän piirissä olleissa kunnissa keskimäärin 4 430) kos­
kevat tiedot on arvioitu harjoittelukoulujen oppilasmäärätietojen sekä 
koulujen sijaintikaupunkien muiden peruskoulujen menorakenteen avulla. 
Valtion erityisoppilaitosten (oppilaita keskim. 290) kustannustiedot on 
saatu koulujen tilinpäätöstietojen avulla.
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Niistä oppilaistosryhmistä, joissa voidaan suorittaa peruskoulun op­
pimäärä, eivät sisälly tähän tilastoon yksityisessä omistuksessa ole­
vat korvaavat koulut (oppilaita keskim. 1 590) ja vastaavat koulut 
(oppilaita keskim. 180) sekä Lohipadon liikuntavammaisten koulu (oppi­
laita keskim. 60).
Ahvenanmaata koskevat tiedot eivät sisälly tilastoon, koska se ei ole 
seurantajärjestelmässä mukana eikä maakunnasta saatu seurantajärjesitel­
män kustannustietoja vastaavia tietoja (oppilaita keskim. 2 900).
Tilasto sisältää läänikohtaisia tietoja peruskoulun menoista vuosilta 
1976 ja 1977 kunnissa, jotka ovat olleet peruskoulujärjestelmän pii­
rissä koko ko. kalenterivuoden. Esimerkiksi vuoden 1976 syksyllä pe­
ruskoulujärjestelmään siirtynyt kunta ei sisälly vielä vuoden 1976 ti­
lastoon. Vastaavasti puuttuvat vuoden 1977 syksyllä peruskoulujärjestel­
mään siirtyneet kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) kokonaan. 
Tämän siirtymävaiheen vuoksi eivät tiedot Uudenmaan, Turun ja Porin sekä 
Hämeen läänien osalta ole vertailukelpoisia vuosina 1976 ja 1977.
Kunkin vuoden oppilasmäärätietona on käytetty tilastokeskuksen keräämi­
en ko. syksyn ja edellisen vuoden syksyn oppilasmäärien keskiarvoa. Esi­
merkiksi kalenterivuoden 1976 oppilasmäärätieto on saatu siten, että 
on laskettu vuoden 1975 ja vuoden 1976 syksyn oppilasmäärien keskiarvo.
Taulun 3 viimeisessä sarakkeessa on muutettu vuoden 1976 käyttömenot 
oppilasta kohden vuoden 1977 hintatason mukaisiksi tilastokeskuksen 
Kansantulolaskelmissa käytettävän kuntasektorin opetustoimen kulutus­
menojen hintaindeksin avulla. Indeksi koostuu eri menokomponentteihin 
sovelletuista ansiotaso-, tukkuhinta-, elinkustannus- ja rakennuskustan­
nusindekseistä (1977 = 100, 1976 = 92.3).
•"-or
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Luokitukset ja määritelmät
Menot jakautuvat käyttömenoihin ja sijoitusmenoihin.
Käyttömenoja ovat palkat, palkkiot ja muut henkilöstömenot kuten sosiaali­
maksut, eläkkeet ym. sekä vieraat palvelukset (ulkopuolisilta ostetut pal­
velukset) . Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista aiheutuneet menot, 
vuokrat, sähkö-, vesi-, posti- ym. maksut sekä rakennusten, huoneistojen, 
a koneiden ja kaluston korjaus- ja kunnossapitomaksut oppilasavustukset mu­
kaanlukien.
Sijoitusmenoja ovat maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja kaluston han­
kinnasta ja peruskorjauksesta aiheutuneet menot.
Käyttömenot on jaoteltu toimintoluokkiin: -
Opetustoiminto käsittää käyttömenot, jotka ovat välittömästi aiheutuneet 
opetuksesta.
Kiint-eistönhoitc en oheis fr. imiste. inka palvelee kaikkia muita toimintoja. 
Se sisältää koulukiinteistöjen, oppilasasuntolakiinteistöjen, vuokrattujen
4.
toimitilojen ja oppilaitosten omistamien henkilökunnan asuntojen hoidosta 
ja ylläpidosta aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu sisältää ruokailusta aiheutuneet 
henkilöstö- ja tarvikemenot (sähkö- ja lämpömenot kiinteistönhoitoon).
Majoitustoiminnoille kohdistetaan oppilasasuntoloiden ylläpidon aiheutta­
mat käyttömenot sekä yksityismajoituksesta oppilaitosten ylläpitäjille 
1 aiheutuneet menot (asuntolarakennusten käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet 
käyttömenot kiinteistönhoitoon).
Kuljetukset käsittää oppilaiden koulukyyditysten aiheuttamat käyttömenot 
kuljetusavustukset mukaan lukien.
Muu oppilashuolto sisältää mm. koulukuraattori- ja psykologitoiminnan se­
kä oppilaiden tapaturmavakuutusmaksujen aiheuttamat käyttömenot.
Muu toiminto sisältää kunnallisen koulutoimen yhteisen hallinnon kuten 
koululautakuntien ja koulutoimiston osuuden käyttömenoista sekä oppilai­
tosten sisäiseen hallintoon kuuluvat rehtorien ja johtajien johtajapalkkio- 
osuudet, kansliahenkilökunnan, vahtimestarien, lähettien, talouspäälliköi- 
den, taloudenhoitajien jne. palkat, toimisto-, puhelin- ja ilmoituskulut 
ym. Tähän kohtaan sisällytetään myös ne koulutoimen käyttömenot, joita ei
voida kohdistaa millekään muulle toiminnolle. Vuoden 1976 tietojen osalta 
osa tähän toimintoon kuuluvista menoista oli'kohdistettu joko opetustoi- 
mintoon tai kiinteistönhoitoon, joten vuoden 1976 tiedot eivät ole tämän- 
toiminnon osalta vertailukelpoisia.
Valtion osuudet käyttömenoista koostuvat ennakoista, osasuorituksista se­
kä arvioiduista loppusuorituksista.
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Tulokset
Peruskoulujen menot olivat vuonna 1977, pääkaupunkiseudun kuntia lukuun­
ottamatta, 3.5 miljardia markkaa, josta käyttömenoja oli noin 92 %. 
Käyttömenoista oli henkilöstömenoja 68 %. Opetustoiminnon henkilöstöme­
nojen osuus käyttömenoista oli 50 %.
Oppilasta kohden laskettuna olivat käyttömenot vuonna 1977 runsaat 5 600 
markkaa. Kuviossa 1 esitetään lääneittäin käyttömenot oppilasta kohden.
Kuvio 1
Peruskoulujärjestelmään siirtyneiden kuntien peruskoulun oppilasta kohden 
lasketut käyttömenot (mk/oppilas) lääneittäin vuonna 1977.
Lääni
Uudenmaan













Kuviossa 2 on esitetty oppilasta kohden laskettujen käyttömenojen jakau­
tuminen toiminnoittain.
Kuvio 2
Peruskoulujärjestelmään siirtyneiden kuntien peruskoulun oppilasta kohden 




Kuljetukset ja muu 
oppilashuolto
Muu toiminto
Lääneissä, jotka jo vuoden 1976 alussa olivat kokonaisuudessaan siirtyneet 
peruskoulujärjestelmään, oppilasta kohden lasketut käyttömenot olivat vuo­
desta 1976 vuoteen 1977 kiintein hinnoin laskettuna nousseet 2.7 %. Tästä 
vertailusta puuttuvat Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänit, koska 
ne eivät vielä vuoden 1976 alussa olleet peruskoulujärjestelmän piirissä. 
Henkilöstömenojen osalta nousu oli 3.1 % ja muiden käyttömenojen osalta 
1.7 %. Noin puolet menojen-noususta johtui perusluokkien keskikoon pie­
nentymisestä 22.7:sta 22.4:ään. Käyttömenot oppilasta kohden ovat kasva­
neet kaikkien muiden toimintojen paitsi kuljetustoiminnon osalta, jossa on 
selvää laskua.
Asetelmassa 1 esitetään käyttömenojen jakauma toiminnoittain vuosina 1976 
ja 1977.
Asetelma 1
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Peruskoulujärjestelmään siirtyneiden kuntien peruskoulun käyttömenojen 
jakauma (%) toiminnoittain vuosina 1976 ja 1977 Kymen, Mikkelin, Pohjois 
Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan, Oulun ja Lapin lääneissä.





majoitus 13.3 ' 13.5
Kuljetukset ja 
muu oppilashuolto 8.9 7.7
Muu toiminto 4.9 5.5
Yhteensä 100.0 100.0
Ottamalla vertailuun mukaan myös Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen 
läänit, ovat oppilasta kohden lasketut käyttömenot sen sijaan reaalises­
ti laskeneet 2.2 %. Tämä johtuu osaksi peruskoulujärjestelmän siirtymä­
vaiheen aiheuttamasta perusluokkien keskimääräisen koon kasvusta näissä 
lääneissä.
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Taulu 4. Valtion rahoitus peruskoulujärjestelmään siirtyneiden kuntien peruskoulun 
käyttömenoista (milj.mk) lääneittäin vuosina 1976 ja 1977




01 Uudenmaan 1976 70.2 41.7 59
1977 255.5 149.2 58
02 Turun ja Porin 1976 179.4 119.6 67
1977 479.4 287.7 60
04 Hämeen 1976 153.3 95.9 63
1977 424.4 261.1 62
05 Kymen 1976 227.0 141.4 62
1977 244.7 150.4 61
06 Mikkelin 1976 163.2 119.1 73
1977 173.4 128.8 74
07 Pohjois-Karjalan 1976 158.9 119.6 75
1977 170.0 126.5 74
08 Kuopion 1976 206.1 152.1 74
1977 220.9 161.5 73
09 Keski-Suomen 1976 200.1 144.1 72
1977 212.3 154.8 73
10 Vaasan 1976 316.7 220.7 70
1977 347.6 ' 243.3 70
11 Oulun 1976 397.1 293.2 74
1977 423.3 313.2 74
12 Lapin 1976 251.2 192.5 77
1977 267.1 205.5 77
Koko maa 1976 2 323.2 1 639.9 •71
1977 3 218.6 2 182.0 68
Siitä läänit 1976 1 920.3 1 382.7 72
05-12 1977 2 059.3 1 484.0 72
1) Sisältää myös menoja, jotka eivät ole oikeutettuja valtionapuun 
ja joiden määrä vaihtelee kunnittain.
